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ABSTRAK 
Raras Praba Swari. K3213046. PEMBELAJARAN STRING ART DI KELAS 
XI IPS 2 SMA NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran string 
art di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
menggunakan informan, tempat dan peristiwa, sumber tertulis, foto dan video. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, pengamatan 
terbuka dan studi dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan review informan. Teknik analisis data adalah flow model.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran string art 
di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Surakarta menggunakan komponen pembelajaran 
meliputi tujuan, materi, model, metode, media dan evaluasi pembelajaran. Tujuan 
pembelajaran tercapai dengan baik, mengandung tiga ranah yaitu kognitif, afektif 
dan psikomotor. Materi pembelajaran tersampaikan dengan baik, yaitu pengertian 
string art, sejarah singkat, alat dan bahan, cara pembuatan dan contoh karya. 
Media pembelajaran yang digunakan cukup baik, yaitu  model contoh karya string 
art dan tanyangan presentasi yang berisi materi, slide gambar dan video tutorial 
string art. Metode pembelajaran yang digunakan cukup baik, yaitu ceramah, 
tanya-jawab, kerja kelompok dan demonstrasi. Model pembelajaran yang 
digunakan berjalan dengan baik, yaitu project based learning. Evaluasi 
pembelajaran yang digunakan adalah dari ranah afektif dan psikomotor. 
Seharusnya evaluasi mencangkup dari tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan 
psikomotor. Sistem evaluasi pembelajaran belum sesuai dengan kurikulum 2013, 
sehingga sistem evaluasi pembelajaran berjalan kurang baik. 
 
Kata kunci: pembelajaran, seni rupa, string art 
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ABSTRACT  
 
Raras Praba Swari. K3213046. STRING ART LEARNING IN THE 11
TH
 
SOCIAL SCIENCE 2 GRADE OF SMA NEGERI 2 SURAKARTA IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, June 2017. 
This research aimed to find out the implementation of string art learning 
in the 11
th
 Social Science 2 grade of SMA Negeri 2 Surakarta in the school year of 
2016/2017. This study was a descriptive qualitative research. The data source 
derived from informant, place and event, written source, photograph and video. 
The techniques of collecting data used were in-depth interview, open observation 
and documentation study. Data validation was carried out using source 
triangulation and informant review. Technique of analyzing data used was flow 
model.  
The result of research showed that the string art learning in the 11
th
 Social 
Science 2 grade of SMA Negeri 2 Surakarta employed learning component 
including learning objective, material, model, method, and media and evaluation. 
The objective of learning had been achieved well, containing three domains: 
cognitive, affective and psychomotor. Learning material had been delivered well, 
including definition of string art, brief history, tool and material, production 
method and work example. The learning media used was sufficiently good, the 
sample model of string art work and presentation slide containing material, slide 
of picture and tutorial video of string art. The learning methods used was 
sufficiently good including lecturing, debriefing, group work and demonstration. 
The learning model used ran well, namely project based learning. The learning 
evaluation was conducted on affective and psychomotor domains. Evaluation 
should involve three domains: cognitive, affective, and psychomotor. Learning 
evaluation system had not been consistent with the 2013 curriculum, so that 
learning evaluation system ran less well.  
Keywords: learning, visual art, string art     
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MOTTO 
Doesn’t it scare you sometimes how time flies and nothing changed? (Ika Natassa) 
You have brains in your head, you have feet in your shoes, you can streer yourself 
in any direction you choose (Dr. Seuss) 
All you have to do is just give your best and never give up (Penulis) 
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